




















































































































































































































































































































































































































































































円 97銭（出来上り全 8巻、6,500フィート、プリント 3本）である。その中で一番高いの






例えば、『エノケンの魔術師』の全予算が 30,986円 50銭。うち俳優人件費は 7,300円
で、そこから 6,000円がエノケン P・B・一座出演料として確保されている。『エノケン
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